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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО (право окружающей среды), отрасль права, отрасль 
законодательства, отрасль правовой науки, юридическая дисциплина. 
Э. п. как отрасль права - объективно сложившаяся обособленная совокупность 
правовых норм внутри единой правовой системы Республики Беларусь, регулирующая 
общественные отношения, возникающие по поводу окружающей среды (экологические 
отношения) на основе эколого-правовых принципов. 
Э. п. как отрасль законодательства – система нормативных правовых актов, которая 
включает содержащие нормы Э. п. законодательные акты и иные акты законодательства. 
Включает как подотрасли законодательства земельное, водное, лесное законодательство, 
законодательство о недрах, растительном и животном мире, охране атмосферного воздуха 
и озонового слоя.  
Э. п. как комплексная отрасль законодательства – система норм, регулирующих 
комплекс разнородных и взаимосвязанных между собой общественных отношений, 
объединённых сферой «окружающая среда». Комплексный характер Э. п. обусловлен 
тем, что окружающая среда как объект экологических правоотношений представляет 
собой сложный природно-социальный комплекс. Отношения по поводу окружающей 
среды, экологические по содержанию, одновременно могут выступать в качестве 
предмета иных отраслей законодательства (конституционного, гражданского, уголовного, 
административного, финансового, налогового и другого права) по объективно 
сложившейся правовой форме. Э. п. как комплексная отрасль законодательства оказывает 
влияние на иные отрасли законодательства через процессы экологизации законодательства, 
т. е. отражение экологических требований в иных отраслях законодательства. Э. п. как 
комплексной отрасли законодательства присущ особый метод правового регулирования, 
суть которого заключается в сочетании государственного, властного регулирования, 
свойственного публичному праву, с определённой автономностью и самостоятельностью, 
присущей частному праву. 
Э. п. как научная дисциплина – отрасль правовой науки, развивающаяся на основе 
системы научных взглядов на сущность и правовую природу юридического обеспечения 
общественных отношений по поводу охраны окружающей среды, рационального 
использования и охраны компонентов природной среды, природных ресурсов, природных 
и природно-антропогенных объектов. Э. п. как научная дисциплина основывается на 
достижениях гуманитарных и естественных наук, иных отраслей правовой науки (теории 
и истории права, конституционного, гражданского, уголовного, административного и 
других отраслей права). 
Э. п. как учебная дисциплина предусмотрена типовыми учебными планами 
Министерства образования Республики Беларусь по специальностям «правоведение», 
«международное право». Включает в себя Общую, Особенную и Специальную части. 
Общая часть курса предусматривает изучение Э. п. как самостоятельной комплексной 
отрасли в системе права Республики Беларусь, включая рассмотрение предмета и метода 
правового регулирования, особенностей экологических правоотношений на основе 
эколого-правовой концепции. В рамках Общей части изучаются: а) отдельные эколого-
правовые институты: права граждан в области охраны окружающей среды; право 
собственности на компоненты природной среды; право природопользования; 
государственное управление в области природопользования и охраны окружающей среды; 
эколого-правовая ответственность др.; б) механизмы эколого-правового регулирования, 
при помощи которых обеспечивается необходимое качество окружающей среды: 
нормирование в области окружающей среды, учёт в области окружающей среды, 
мониторинг окружающей среды, экологический контроль, оценка воздействия на 
окружающую среду и экологическая экспертиза, экологическая сертификация и др. 
Особенная часть Э. п. изучает: а) правовое регулирование использования и охраны 
компонентов природной среды и природных объектов: земель, недр, вод, лесов, 
растительного и животного мира, атмосферного воздуха, озонового слоя, климата, а также 
особо охраняемых природных территорий и объектов; б) правовую охрану окружающей 
среды и обеспечение экологической безопасности в процессе осуществления 
экономической деятельности на основе стратегии устойчивого социально-экономического 
развития. Специальный раздел курса посвящён проблемам международно-правовой 
охраны окружающей среды. Задачами Э. п. как учебной дисциплины является подготовка 
специалистов в области правового регулирования охраны окружающей среды, 
рационального использования компонентов природной среды, а также экологическое 
просвещение, образование и воспитание. См. также Экологические правоотношения, 
Компонент природной среды. 
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